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Sondage (1986) et sauvetage urgent (1986, 1990)
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1 En  1985,  la  visite  du  grand  collecteur,  qui  aujourd'hui  encore  draine  les  eaux
descendant de colline au nord de l'église pour les conduire jusqu'au Cher, a permis
d'observer cette construction sur environ 70 m de longueur. Le premier tronçon, qui
longe l'église, est haut de 1,17 m et large de 0,80 m, le second, derrière le cellier, est
légèrement plus grand avec une hauteur de 1,29 m et une largeur de 1,17 m (Hugoniot,
1986 : 46-48). La technique de construction des deux tronçons reconnus est identique :
murs en moellons et voûte en plein cintre, brute de décoffrage, renforcée de place en
place par des arcs appareillés. 
2 En 1986, des sondages ont été réalisés dans deux parties de l'abbaye, le cellier d'une
part (Hugoniot, 1986 : 4146), la galerie sud du cloître d'autre part. La rénovation du sol
du cellier a révélé que les installations des porcelainiers du début du XIXe s. avaient
fortement perturbé les niveaux médiévaux, qui subsistent à l'état de lambeaux. Un sol
en terre battue irrégulier a été repéré, percé de fosses interprétées comme de petits
silos,  contemporains  de  la  construction  du  cellier.  L'une  des  fosses  contenait  un
fragment de vase attribuable aux XIIIe-XIVe s. 
3 À l'intérieur et le long de la galerie sud du cloître, les sondages ont porté sur le réseau
hydraulique.  Des  caniveaux appareillés  ou  des  égouts  constitués  de  dalles  dressées,
selon qu'il s'agissait d'alimentation ou de rejet, ont été mis en évidence. En revanche,
aucun élément ne permet de supposer la présence d'un pavillon de lavabo, ce qui peut
accorder du poids à l'information invérifiée de la découverte ancienne, dans un angle
du réfectoire, d'une cuve avec un robinet d'aquamanile
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